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•Readers a r e u rged to r e v i e w some of the m o r e s ign i f icant ar t ic les in 
p a s t f s u e s of t h e ß f e o n t h l y Bul le t in . Back copies s t i l l a r e avai lable . 
T A NT I ARY 1944—Hybrid Seed Produc t ion , by Wi l l i am W n d a k a s ; 
W h i S t o 9 L v b y t , E. Stoa R e v i e W A n n u a l 
H L. W a l s t e r ; Chinese E l m I n j u r y , by E. J . George , r . ig r d i m a 
Dakota , by H. L. Wals te r . . 
MAY-TUNE 1944—Vitamin A in Lives tock P roduc t ion , b y t h e a n i m a l mmmmmwmm Purchas ing Associat ions in N o r t h Dakota , r e v i e w e d by H. L. Wals te r . 
M 4 V TTTNF 1946—Respiratory Diseases of Chickens , b y D. F . E v e l e t h 
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viewed by H . L. Wals te r . 
ta-nt tptpr iQ47__Which Var ie ty of Oa t s to Sow, by T. E. S toa ; Ueoio-
F ^ ^ v e l l t h a n d Ä Ä ; Cold Resis t ing % 
ta by O A S tevens ; W i n t e r R y e in Nor th Dakota , an abs t rac t . 
Pos t and W a y n e Colberg; H o n e y Bee S ta to t i c s , b y 
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Aanes tad . . , ,. , -f 
Wc h a v e a c o n s i d ^ a H e H ^ Ä Ä Ä f t Ä 
S ^ ® Ä e ^ t S Ä M o m , Morr i l l Hal l , N o r t h Da-
kota Agr icu l tu ra l College, Fa rgo , N. D. 
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